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Zásady pro vypracování:
Elektrohydraulický pohon se dvěma silovými akčními přímočarými hydromotory realizuje klopení a zpětný
chod pece včetně aretace ve funkčních polohách vylévání oceli a tavení oceli.
Dva přímočaré hydromotory jsou situovány na zařízení a přes kinematické klopící mechanismy zajišťují
klopné pohyby s tím, že oba hydromotory jsou mechanicky spřaženy a řídí se jako jedna pohonná osa.
Hydraulický agregát včetně pohonných jednotek je umístěn v samostatné místnosti hydrauliky pod pecí.
1. Proveďte výpočet parametrů a návrh konstrukčního provedení přímočarých hydromotorů jednotlivých
technologických funkcí.
2. Zpracujte návrh energeticky úsporného elektrohydraulického pohonu klopení a aretace pece. Vytvořte
podrobné hydraulické schéma pohonu včetně potřebných snímačů.
3. Proveďte výpočet statických a dynamických parametrů pohonu včetně optimalizace vlastní frekvence
pohonu.
4. Zpracujte specifikaci elektrohydraulických prvků pohonu dle vybraného dodavatele hydraulických
komponent.
5. Zpracujte technické zadání pro budoucí řešení lokálního elektro ovládání a řízení pohonu.
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